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Ú.prüj€td ddrgiu da neceddidadd dbadrvdda junto doa aluw
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da prdd3dguimdntd~amd ÉÊÍUÚOE no mdâmd êdtäbdlecimflnüd dd âfiw
ÉÍHU, onda näd há d Eflãifiü de E9 ürâu.
Ú*ÚiäQfió§ÍiÊQ $di $$itd aäwaváâ dd dhâfirvaüädd, QUÉÊÊÍÚW
namentdd Í$ülfiä de ëntrddaëz diáidflofi e entrewidfiaa adm da
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curada amidtâfitäd *na wdgiãd Q adfiim pdrmadâuëm adm Qfifiäã? dã
edcdlha, mas adm ifiädvedde Q cuƒiddiddde em cdnhâäâ ~--- lda.
dfldm dsgufidd mümëñfiü, vdaliRdu~ëä fiëâquiâa da Çampn wiw
fiiíä lflwiääã UHE cdlégidd da ?E9iãd§ ÊÚÚTE de diuetâdâ CUTÊÚE
exidtehidâ na Hunizípid da Haffa, in$drmäÇãd Quä fui zd?avdüid;
à clidntdla.
fifidâ Q Íëüübimüfltü da tddaâ da $d1haë da dagdndd quai
tidnárid, Fdram läääüiflflüfi QE daddâ Cdnc1uiu~ëâ qua apád da
mrientaçãeõ Q ihFdrmaÇddd dbtidaâ 2 intërdëâe dämündtfadd, Êêš
dda äldndfi üptafäm palma curada dfdrdcidna na Município da
Hafra.
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Il cm3n%úecj1flârr%u .âcflnrfië uma Cfllffiëüëš a nxwâëlq Cha ~ãfH§iru3 ii; E??
Bââu aë avi Fuüfliânmmflefitch :LüüQr4Enwë na Püaicicnmmflântcâêhmâ ala”
nos dmfi Qäf êériea da Enäinu fie 19 Grau quando da npgäo pala
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QRJHETÊR ma êü¢num§ aaa aäâ aériââ ckzfihfiainü de 19 Eram
5c1br"a' à üUÀ-.5%Íš£1 cia. finfiçfiãââ êiâ flc3?êtj.nLâiâia¿1ä âksëa sëë¿tL1ch3ëà.
ÇERIFICàÊ a mudämga da cünhecimfinäüã E cümwortämantua
ü iQna15 dUâ alunafl daä Éäfi âfiviüë dm En§ínn.dü ig Grau aúhrfi
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G* 19 Eram para wârifiüav aa wptaram pur um das curâââ a níuül
dv Ekuainm zš EQ Ehüâu.
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~ UE EFICÊQ Q qufi na alunnâ dae šäg gáriws conhâçüm gw»





PE5QUI$fiR lfl ____ ldgg wmhrz me di$@vântd9 curada a nivel
da Efiñiflü dü 89 Grau, fixistdntwa nd Hdnicípid de Ma$ra.
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Qua ivan liam maia Q EQ Grau Q, pouqdf
lëšimüã na que alcançam a Ufiiv$r§idâ~
da”. (ÉUUZQ, r.íb?z
Pawa~d@mdcwaÍiHar Q üüfiínw puhllcm, não basta ampliar aa
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dü de elwwmr cüncretâmânte a zàalwdada da fiähar tranêmitidü
emma Cüñfifififihš báâiflddwârë. fymflâfitir a tás Faldfimx wdrmanência
d â:=   Il. u. H f::› -sea ¡-1 222.   =:: â::= 1 251 ess. .
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Q âumfiprdmiâéxfi püliticcâ pa§§a.êu1ta§ QM:
taàdâƒ, palúa 1 ÚHHÊÊÊEEHCHÂQ 'täfiu it a. =5E? a
hiâtória É cdpafi de Emwlíüar dz preaenfl
td, dd Qud ›5tamdâ.wiuaflciândQ hdiâ,
inâlu§iu› Q nvâfiente da Eâcwla, a $fiv~
u  i1e1~zâê. ê.;.:'â'ê -‹ I-~z=:;Ç=;¡ 25 , lzââëmz âzwzzzmo afêzà -Fc3'f“ >:a.
quà _aa§umíu na pa5êadü"; íãüüšñ,
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Efimdlâ Cúmpetsfiäe E aduëla em qua na di$@r@nteë prüFí§~
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Qdandd ad dímdndionamd<a.€$tr@iäm Qeifiulaçâd üntr&~a ma”
lhmria. châfivualidafim its .añëind ar 1 përmâfiàdcia âkM§=ah¿nu5 na
eâfidlâ, difürâfiteã aâpactüa, tanta n1w@1~é@ úvgân1zâ¢àõ inf
trawafiudlar, .flümd da amas rãlaçüâ num Q rdalidadd próxima,
aõaumfim ndwd digmi$ícad@. ââ§im¿.pä que Haia melhdvia ocorra
faz ---- LÚ nwfidefiáríu rdfiviár d edwaçfl àcdlar na psr§pfiätiwa.Quâ
Gnwü1va.ddade a prátifia pedagógica -fé as atiuidadeä @xtracur~
rifiulardë
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fiú campu'dm§ difarentfiâ Curâüfi do Enêino de EQ Grau existentefi
ruâfi ííülàšgiimâ ‹M; Ph1nic:fpi¢n cha Phâfwflú se, pnnfiiwëfjmnrnmânime, znfaywacen*
çv= rw:fiLfiLta1Mn§ cflntichna, acfià älLHWÚÊÍ :Has c#1m é fiLu¬našâ dá ÉÊÊ snšrj1§¡
dm Eännalfi Ehhgiua 'T%¶ifsa§mn" Márimm da Oliâfiaira Efifi2lfifiÊTJ{
às üfifimlaa báaica pm59uem”apünaê as turmas de Pré”E9cú~
lar Q um :UÊ afâë §ëYi€$,:Ãfi%ím, £fiazãh¿nm§ häü pqdem continuar
Om âfitudøâ nü_ Próprio ääüabãlâcimântw da En9iñp Par outrü
lächh püÇmn"äm tfimf H c3wUrt11niâhadü cms üvtêu" PG? Lufl dos cum sua
quê na Íü1É§1O%:?É1šÍ9HÍÉ" nm fivÚpfim mufiiCípiü` of&râcQm, ~“
finilhfirufln, â3'quer¡flaí5.ÍLh@¶.:íntEn"&êu§av
ãpá§ m laQántamahtü dmã dadmâ É nácaaâáriü quQ,Q$"a1unma
rficehâm üviântäáãââ aoärfi ama. altürmativafi dá cønfiinuidadü da
ëäfimlgrixágãu aaëim fâfiilitarfllhâ uma bøa unção.
Fuâífiviürmente, É nücfiaëárim ü_a:úmpanhamehfü fleê ea%es~
ama fia? Gia êáfieä üü Ên§inQ_üa 19 Grau, para aê cümprüvár aa
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É quà_"§E p?et&müa"tmm éatâ trabalha é que nn_Êiná1 da BÊ
àâwiä züa alufiüâ fiám aa wintam ahandümàdma, mae ,flàvidamšnte
Lw#mrmadúê, até bâm Qriâfitadwa, pqdandm üptar cüúãçiantamwntê
:Hr um dai* curâüë da aan ifiiaréõüf' Q agrada, áem as dëixar
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QH?'üm cmlégim “x” mu-“y” $i§a próximo da âuä ca5a.
Êgâ ~n&{U%5TEÊE5 [MZ TQâBâLkW1
G6 älfififiš da QÊ:âáYi€z fiuhmetidofi àe-iñfürmaçãaâ-daw
dafi âagifãá püâitiwumantfi, Íamdm uma úp¢ãu"mâiâ uonficiàntâ
na Eâaulhá da um curâm de QQ grau.
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continuidade da fiâtudúâ, m nível de- Ensino de 89 Grau, apófi aa
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Durantê a ‹aaliHâgán do trabalha, §ântiu~fi¿ a nacâaüida
de ch: qua êx|~ wuiâe ‹ ~a cn"ientw¿Êü3_para cu; alummnâ füëšñml lei
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Íbi?ä?HI, › pêënmliëâ, 1¿LmlQ§¿3, ë.rnaicn“ di:FicLMldnch§ Ffií.ê§h­
cnntraƒ Q dzflw Çumplâümfi, purqua em algumaë sâcmlafi há lâlta
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Falté ú› main? cünâtísntiäaäaü §ühTE a impuräância da
ifilmrmaçãü dm* Pur&mê.am5 prQ$ê55urâê 2l alguma dirfitürëâ' da
eafiüla§.
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3.1 w_UHlUE&8ü TEÕÊICU
â eâcolàbpfiblica Qätá um ÍHHÊÚ dääibterübâabte para Qi
alunbä, mafi ainda afivbdita aa qua para quam bala trabalha dbv
reatar um bafurçb, ideáliâmb, bëpârabua e campo de trabalhu
ëulicifimtaõ bara qua haja a mudança täQ~g§p@väda_ Fgnggngb
*íäim É que sb cbnäidara 'qua b ibtbrâfiäb palm âfitudbldêw­
brüââbguir ápúâ U àšrminb da Efifilfiü dê 19 Grau Q qua a maibriâ
fiüë egrbääbê dba” míwäl dê bhëinb übntinuë.bb ââtufibb araca­
Vando bbnhatfir ab di$&vbbtQ5 opçäea qu$`aâ facolaa mffirecbm, 5
bém euhnplefiànsntbf frefimüsnfiar inn CUYÊK1 da 8Ê?¡3ƒau.
ê mainria dba `bmpƒâgb§. ainda difipbníwbiâ bamba? com:
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mãfiiã üfidã üäb axifite~ü _Én5inb-üâ Ê9 Grau, turna~§@ di$Ícil P
prcniurwâ ctfinâcianwtãbgwârëà Cflflltifflläfíflfi El âfilnàdaú' a, xnuil aa z ll _.
näm emibtäm püaêbafi capaâêë da inlbrmar adequadambnia âmbvb Q
Quê fšätã UE; cLn agua cb: 852 grfiau. J EEülÚCH5 lfio}' üF¡lüÍÉ§ÉÊš diÀâ@?êuua
ëäc induzidbâ la âeguir aquilb qua näb»âaria b malhar para ba
bâufi eatudba futurbš
Heêta Pâbqflíâa prbCuT& '''' ab Úasflobfir b leva? aba älbnoë
aubâídibb âuliciänäàfi babá Quê pbëúam cübhâaär b tar direiäm
da eâcmlha cbbbcibntb ÚQ abram de ÉQ grau. Também inäebtivaâ




axa divënwâan cänçfiâmâ qua uma CHÚiÊQiü~¬ da FhúFrm ¡nJdQw|c3fQr£n:er m
anta clientela de 19 grau, num cnmpnto geral. adm detür --~~ se en
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Füfüm Encnntradna na êdguintüa dadnfi. que Qän imnnrtantü
dafitacarz
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U adnlfi§cenäe.@ a nua idsntidadw¿
Exerc1cin`pro$iaainnal.
"Nua ëmnm; prnnóaiixu; de ÚfÉY€CÊT LW
afiquàma da aduuauàn intâgfal a todnâ
um lmwmâilei 0%-cum: tranâitam pmflfiâ en -~-­._ É ... .. ..  Pl ... "' ._ ...  .. _. ... ' _' ' '°ãinm da in w dg gxmuë, à Lui ÔÓQÊÍÍÍ
p'‹"‹::1¡2:-š:Êš=§é~ nn 1.1. >:aÇ°;°í i: zi. gn  _. =:~ t: 1" Í ¡r› 1 :i. c:
cêtêj âëâ;i.a:c3 ci £1êë2êâ2ê1~âc3Íí~ââëw" -is â§c1L1c:zâr1ê1fw
cnmn nar individual (auin~raaliääÇänB,rv. . . . _ . .\.- . _
-câõnun êâêr" ãëiilfififlfllifläl íäädââizâfíàcäàçëân pwâr â
Q tvanàlhnb É ünmn aa? fiücial E cívica
íexwrcluiü conficiârta da cidadania?
_ . _ If _ F'‹:n" z°=*m , na tz :z°z'=. sz››.z qu. n c: I--z
pranfiunagãn dá $nTmav um trahalhâdnr,
mma data? n _eduüandn para vivfir cünw~
üiãnäamântâ numa aüciâdâda fnrtamânt?
üündicinnädx _n&1Që praífidimanäüfi téfl~
nicoõ E tecnnlÓQicmë“. (EÚUZÉ, p.1E).
f ~  _. ... _.  _- ._ ._  .; _  -...._ _; _ fz* ..- ._  _, _. ..._ _. _Uarmca fâiuâwz ¿nLz›+gzwm né fdzmàzmo p=uf1z».un@1 um
ai. Um dfiläfi É inda uma hiâtória de vida antârimr, qua êâtá
Für üráa da iniciativa da nvmcuvdr Hntrar para um curaü da
hnwihu da É¿_U|mu mam zQHhgLu*lu àHÃw|1u:mwnÃ&_ É zlfimàe :um
cin~eünnõmita am qua É cfiadn, äamhém ä~um fäfüf qua 'influänfl
,_ _' ___- ... *...  _: ' _' ._ . .. .' ... .1 ... ._  ,..{  .'  .. ._ ff; _' ... ,   ... .: ... .  _: .__ ¬  _. ._ ... .' 1.Làfi â +¢mil¿â1¿d¢uz zum wmuiüm p›pú¿w.¢U.¢z¿unâ¿z_ Lwmu zmzà
Jfiwry Fâw, “eanaraflõe nuâ.tnmn admlaâcäntâfi eõtafi criangaâ
.' .. .. ._ L- _. ... .... _.  ..¡  ,.. _.. _. -_ ... _ ._ _   ._ ... frf ... ...`.. ,_ ...   ...   . ... ° J.. ._
':::~ ¡::.' `_É -â M É.. ci Í-1 a:!. .ci Ef ':::- L. 1:1 Ê'  Â.. |Í..*.]. h  i ¡.:.¡. |'í| ›::¡_ '~›=" L! ä.. cl 1... ‹:! f...l I... I.) M tl-cl  *:.:° |:.' fã '::- ¡:.:' IJ. ':::- 1 fl L 'rf ""
... ... ...._ ._ '   .° - ~- - -z-- -- -P...  .f J.. '.. .._{."... ....' ... _ _ ._'3 ° . _fâzâzz 2 nflhL1¿d¢daz w mad Ha zizuàdàu àuL¿u~ecQnum1¿a de sëua
¡1›zàíê;.". Ci: _ fã?? ._
É~pnY EÊÉE e -mutrüâ mntiwo qua~tHmn§ a_übrigaÇäü de
_prnpürüínnar nana alunoâ dag~ ãäg üériíüä dg Enging da 19 Grau
8
I ' . . .' ... . ›‹ . ‹. ...  I-¬ ~~~ ¡«. . . .. .Â ¡~›_ ›~ ¡- oo. --- -Ef -o (0 ' vv u. .__dafiâ heuzml na t%áfi1Á:aâà ma; mz Lhcn was 1rrlu‹|uu%¢J¢zz u <J‹4»zuí»1uLúzz púnz
fâíveifi sobve ilflümwwuçäu rn¶J$i§5icnnnl de campo the trubu1+mJIh3 -~~~
cal.
Saü«mn§ que am nüaâm Huniclfiiü näa acontecü, mae nm En"
äinm da 89 hrmu flüvüfíä ücürrer um tipu da mrientação que puf
|. ' , '_' .' .. ... ... ... ... ..¡ ..._  ... ... ' . ... ... .._ ._ -. .- ... .. '... - -1,dwenõê -Pausa* cm? tuchnfi :na :LnpLuâ¿zh1uzz u;› mà wum tâuu»u Iúunuznzz quzz
pfinfiam Q qua $aäüm, e que davam visar em uma aoâiüdude d@mu~
...._ ..:'  .¡   ›~ ¡..  I .   ,...  .-  1. 2 _  .' .¡¿ _.: ... H Q C: C., ..'¿.¡_  W .Ã ,D th ¡ ¡... .._.'  :If ¡.. ( C,  .ai fl...Ê.. f -':}. .. ... L. ‹':!. . 1 l....\U I 1 ‹':J._:::- _- C. .L `::> Í. cf.  .L ~.!.    ..z ‹...   i 51 . *... -... ..-... ._ f.z. ¡¬,- '21 .J -... 1 - _. .. f:1
furmafiäu f§P“fiul H $urnec@r aaa ulunüfi da E9 grau uma eâflmla
uma tânduz a dQ§afivülw$“ fiimultanaamwnte a ama cmmpraânâäu
du nmufiüu z ~‹z1 ~F1@múÃ3i1ifiLada í»1talau:tuul. zmafiuflíéndu za âàwà ca»
paüíÀfiuh§ da raa1í¿fin“~a& ~--- pr¶H%haâiunu1fiwwflx2. ($QUZ¢u 1i.4$).
“üavü --~- aê bufiüuv úúmpvâânúâv a lua dfi
um tuñiumtu maiur, quê a sáucaçãn da
âêwugnê EE udultcma näu tâfi1 âifihâ 'uifitu
cisma: ;wrñLuw"i%fi&r La anü Gräàëi L, câfithë â§fijÁ§~*
iam nú Lhúüä fun: não cxnu:1uir¶mn cu; e5~
tudmfi báaicnfi am ismmu hábil, qua näu
chägurum à êficulâ ou quê dâlu -fiaíram
sam tavam apvendiüu Q m1mima indi5pQn~
emââfil. wuâfiâ ru3üarÃmfl aexm¿miw" a êw¿a c:i¿kw~
dania“. {EfiTTâHI,p.88?.
Em fr; 'F  1. _. ci» :i. â~"= Ç!   1 ›::i=.1. ct:  rn z:::› 1: :i_ 1-:=›.‹:lt3 pra  ra.   2"  fz cl i  1-az.  Ešnffl- rw
medida eu u aënäuuneceaëldâüe da aprenüëv alga em particular
2 PQ?C9fiL a a apvamdiäägêm vai ajuda~lu a alcamçâr Q sëu
Qbjëtiwu. efiüe vafiiáamfintüz _fluundu encúntra aamalhanflaa
' ; '... ` ... .. . ... ... ... ... I Í' ... ... Ê' .. .. ' ... -.. ._ 2, ..._antvâ u cumtâudm du aprënuläugum z muu p‹u§¿um¢u uu Quupâuuu.
'|_ '° ... .' .. ... .. ..._ ,  ,_ __  ` _ , '__ _ ___ ,_ ,_` __ ',, __,_
"És E £'1'z› .L nf.: L! Ê. =-1 G; -1 U. E-_' Fu z 1 f;|-:|.!'z¡I;-. iafif.-511. luiz. Hi*
t=z=;‹ ~i*ê:1 m>:-1. â:i›::1'‹' , ¡'~l=zsa-=;§z.1*;§§â p'â".:í m zi. 'z~'.r~:=z_ -F 2:1  cz! ú:‹
_ân§1nu, dirigífla à criança É udoleaw
canta um idada fiurmal da ââculawidaüã,
há üivwrsífifiuçãu para atendar àa di"
uêräufi âptidüeä, ~ma9 nän há pveücu~
gn 'Q ii  ~l*‹:::='‹"r='12-mz: íš ¡1°.~'°‹::‹ -F i  "i C: maf. IL . Q 1.9
grau da anêinu tem come eecupu_ Fundaw
mental a $mrmuçaQ integral da pasêua
hummfla ë fiäu a Furmacãn de e5pEcia1i5~_ ._ ' . - .- _: ,..   1 ._ ._ .-  .. - .::z'  ._ .à. 1Lu. fil¿uz, u n‹upf¿u cnndlçuu mäflLd¢
da criumãu É dm PYÉ"äÚü1E5CEHÊ€.CüH“
I
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1:1 rw:-1 ~~-- 11. min. (1121 xa. p'‹"âze|'rl>:â lzí =.1°‹">§›. vz? tl. ci u. .l. ›:=›.›;;: mz: |::›'‹"c3
lí' :i.ës;.êé;1.t::›|'a Íl.. fa têšz: níi.c:a. êš- i nclifscíulí :i.vê:-31.
manta nafiaâfiária mas a intaligência
tn:-:-rm -F 1:1 1" m zszx z::l :ex 'ç:›~›:-:-:~ 1 ca Í: 1"-ax tm cl 0 só prolzâfil. caem ss;
ç; '.-°°>:=z :i. esa |nfi::= ~êêâ ::i. lza :i. Íl. :i. 'lt r~:=›. _, rn li» cl 1.1. fi: nz: f; :farm po za?
r; mm ~F 2:1 ‹::: i 1. i =::lzz\. cl _. 25.1. cz :sl pm: i t ac: ca 'c éc: r1:i.c: ëw..
lšíl , xi: ce n lí: '‹"›:-z.'‹'° :i. ›:-zm ¡~"z 12:  , ›;r;f.1 m .-l*>;12:: a |r›  rm.
pr' c-31- lrvëzâ 1" :z'z'›. Ç: z:::= fz-f p c: i rszv. 1 :i. ea sl t: E-Í'l1'i ‹::l i 1° :i. ‹:: U. 1. 4­
‹:l:-:-1 cl gr1= ›:à z-1. l::-'‹" :i.  ~~~~  =âzz~  |.1l`l°l 1-El. '~.› :i. Q rn :i.
rf: |:› Il. za. ‹:l 221. 1" E-r aew. Il. i :il :z2°~. «::l est. l'~l=:3 1.  z- 1" au P 1" ú:-2- v 214. ~­
Il. -:::  _. _: âixrnc-    :i. u. , 1:1 nm c|›.1.2=›. s: ><c: Il. u. :L ~~~~
viüada. Q lim aâaancial da lürmaçšm do
1-1-›. ‹:l¿:› Íl.  c: ÉEE' a-"z 1:1  _.¿ 11 mz: 1. mês. ti.   g¿a‹:1'‹" _"l-z>:=§. 121. da
l; ›s:-:~'r' rfi zi. :'1=z°z'›.z;:: C» fl. ei: gm. 1. 1" 1.1. ré :i. rw do num ___|;› 1. ax mta
=::¡|.l.1:-:›.~êaz.¿êê- 1.1 :"z :i. ›:: às za.  xi: cz: 1   fl. ema fz tz Í-}1`r_" 22 c:= 19
53 "f" 2~:1.|.1.-z rn 1:11:21 tzzênrl m m a rs. :F cwrflzà u m ~4
1" Í:Ê1.:!. cl =::1 ,_fliI1'»*{-I~I°l1`l. šfz 't ›:-Í* C1  z:  t 1:1 1" 2 ia-2 a rm 0 -sas , rx
Il. :i. fl l--zt-za. ziile ¡:r".~"âz: ¡:~ '‹°' ‹;;: =:::› 112:-1->.'‹'>3. 0 t'f'1-3.l;››:a=.1l~z_=:3 ,
c: Isa. 1:11-2: em 1   zm. ," n1::n" m  1. n|›;.~r°| ter ,_ la. rlaàz aê.
t 2-za. 2" 255- -Fêza. Lila- :â;.õ::a rx cl ffa ~..› :::‹ ci:  cz: i 0 rw 1. ". (BÚ
l°-.l 15113-Í 11 , |:›. 1 "š>'1f~*'~~
ff» ;rr~°"›     rn ¡r1~:-1-1 21 cz: Ef n zš.. â“l›::=    'r' :¿z_ê__|_ 1" pr' kzâeêêfi:-3 rx 1; E1 u. m 1a. nt r Ia. rw­
ãaâ. :i. 2; ›;:= ë'l13f%.`Í'*** -lf' â::= 1:2 âz: 122! c::‹ '1Êl1.1. 2-za. Cm    Í: i  âëfn Ê: "f" :l  za flë  1:-É 1" i E-r
5% à äë afirlfiâ. a. laíxa ütária üm QQ grau É a da chëgada daâ
cl lf' :i. rx  E5 :asa ~z`  .l. z:1 1:1  >ê1_clu. Il." 'šzz  ›:~:. ti ›:› :ar 1121.111113-2-I2.'?"|`ÊI às: ;=› '.-°° i: gi. 'â' >:5. F-  '‹" za. 0 _l_: ~.-'~>;.z_
hâlhm um fiflrfl â lúvmââãfi da _miue1 âupëriüf. Em qualquer hiwá~
_. >§.‹. 1 .L fl l--.  -:za _z;:l :ses 4.5. 51-  1-'* tz W:-1. fl. :i. «ii zzâêi  rzflzêë mc:   tê). :Í   |'‹1rà.i ea
ampla di ana úíäura efitão lançadaâ, U ÚÕÁÊÊÍVD da Enainü da
EQ Grau Q . cüucaçãm inäagräl da adülmagânte.
“Ef sa;- 2-zl. sas-  m 1.1. :L i: ›:3 im 1:-zm' li: vê. n i:  , ¡:=f:='‹'
az; 1.1 f:›:- rx  1  cn 21 dc: 1. er  rx li: fé-:~ 'r  zzxmdi. r'|.:=À ul 31.
pi cl nl; i ‹;:l ‹.:l  çízz ¡12- §:= i  mà 'clêea -d m
|fiwrflwar°. Eh iläacnw êu1gên"e QLU: lwá. dàuiâ 1'i~~
cl  nl; :i. 121!  cl  '  rw  Q 1.  ii. É-zz.  1.1 ma. ' :i. cl rx 1: :Ã -~
° cl aew. zzzš  -55. ez- :-›:: u.  Il. ' ss: 1.1 :ru rzzí  iÍcš  F: t i cl zé. ›:l  1:1 5: u. ç:~ ax -­
cr ti t::_f'z›:âz. 1 '. if! ‹:;1.;.=szê- cl m r'  :L 'r' .pr-;1ñ.-°' 221. cz»
›::š z::3 1 eäj-as ‹::: za: râ 1: ›:-:- cl «sr   z:-::- IÍ5'!E-I'1"1Í!'.II d cf  um  ea n it i :dia
°‹"=§;ê~ :L ¡-"z i:  gs «Tlm =::l›::»- :ass-1.1. , :in «qu szl âêëj  'F
zrfszif 'lt'  1" _.  ‹:l›:- |:› má- 1. p› 1" 1:3 ¡:2- 1" i 0. do 1.1.
ââxü. U rifico É ü da cnnluaãm rëfiu1~
tanta üä prmlufiãn da papéiâ que .êâtãü
cl :i. -aaa |2›z::1~2êâ 3.51 1:3 11 ctz rea. ‹::li::z 1 z:::  T1 'ë:: aê n  i dia ~-°~
cl›:-:-:".  ¡:›._Eš‹€›EÉI‹_.
H:-1. rf* 'í rw' i  â:lâ:1-ss; =;:: 2-:-1. z:1¶z _. z::› ~=2gf.1 `_p::z:'.-'° 1:2 Lg. lntéâ 21 rx  i '-.J :š. c:l_›.1 1 rn  F1 Í: -1:1
,j  rafa;  za. i mz:  pâeuz i Cla cl cl -I* Í. :›‹: zzev. 1" ~~~-   -2-rm 1.1. m :aê i cl rx fz:  da de oc U. pra­I ' I ` O I I. ... ¡ ¡_..._ . ¡.. ..._ ._. .. ¡..¡ . . _ _ . ..‹: :¡.m"› 1.. lll êsê.   ~l* C1 'r l¿1 zzz =_› __| ~_.z  .zzz an  úi..zzz â.l .l. l .l. ¿..1..â .l. ‹:1>::u?1 tl 'ci i cl :i.'‹~ pm'
í@
fii fió am fiua'vida Q deixa me lavar por parwntaê, amigüs, ou as
‹:ir1:uru§târu iam; ¢u1e cx cer¶:awL F¶n"t5uwt0, há r¶@c€fia5ichâd@_ qua: Vev­
cëba cn U§ntaçEu_ cmrretmf sã tanha. Lnpção pmuva deÇicHú'é§? -~-~ pela
fiuwrunaia llwë ašradm E~âmxHa de amu iJWteƒe§âe.
Nu Municiwiuída Ha?Fa, má cuvaüâ âäiatentafi a níwal da
89 grau, am mwcwlafi .dâa füflëfiupúblifiä m particular âäm oa qua
ãä zaâè§3L1â3n|:
Cwlégio Eatadual Prmfâ Maria Pag1a F@rEëz lücalizâfiü
no Bair?m"Ui1a Hmwa¿ diwtanüm Gkm dm cäfitrmâ Pãfiudü noturnü
Q com ü`fiUTÊü üw Educaçãm Havaí, têndü _nü currítuio núuãüfi
báfiiüaa dê Cmntahilidada Gâral â fiplicadá porque É a prEf&rên~
cia da ãlimntela Q da otgamixacão local.
›::‹ Il.  éèš ii. ›:::› Išíêêê. '¡:: êg -::h;. 1. D I*f".~" mx ii az:-cz: Í[;sf: tz Il. ,  cn: :ai 1. :¡.  ‹:1›::z m
um bairrfi diâtantm Ekm du cântfe da ciüada (Jardim âmérita}¡
Í afiflnénw iäifuziúinëà äÁmä¢1aëâ ru: pänfiâädtâ rmjtuirfnfi 2% cm Ch¿r%5ü âš Lim EZdLr~
caäão Ggrml. Eâtü curfim 5 ãfimihabilitamäo P?Q$i55iQnal mai
tá vm1tmLM:¡m.2a Q marcado fikë trabalha lcmmflí íindúfitriaa
Çmmáƒuin am gfifalš. Cunfmrmm anntaçüáâ ühtidâfi na Eëcnla,
:wânêê c!c1c:Lâwaâêfzt:c1¶ aii?? aaëgêêrmizëàêiâsëâ '
fjüfilégim Ha?r&naa, da fede parfiiculav, lücalizadm diâ~
tanta Bkm dg üäñÍfU,`Úü difiicil acáaan para_a maínria du; a1u~
mma, im hairru Eua uizâà, Funciüna na períadm matutinQ¿ Ú Eur"
fan _de EIdufi3àçÊl› -EüaraJ_,pfñapa Ei Q â1À¿fla>_âxcflh¿$if'amân¬te ...- pavfiâ t›vestibular.
W~Cúlé§imméfitadual_WEarä0 da äntúnina, lütalizado no can"
tra da ciduda, rfifiabändü alufinê dê diwarâaa _1Qfia1idade$ ¬
bãiffüã PVÚHímü§° Funciona mma tumnüfi matufiinü, vešfiertinn e
às iii ur' mn. F* ‹::› -sea -see. 1.1. 'i  0 =.â§" :::râzà ci  z::|1.›_=:::'z=z.‹; 1:1 'ra 1 ', I-~|›:-:_ h 1.1 i Í: Q;  C- xa
Fiaaímfial mm Téfinicü dm .CQnEahi1idadü; Hahilitáçãm Profiâsiüw
näl gm-fiumiliar da.LahoratóTim dá ênálifiëä Químífiaâ, cujo fiamw
pm de tƒabm1hm_é enfiúntradw naõ fimpveâaâ dá maior porte. `Cur«
xi
50: |4ahiJ¿itaç§ü3 Pr¶rFi§ai13na1 MagUÁ5térä¿3 da ië 21 4% ggãríp ~
prwnpäfi -Forngmgäd çwwjfisnõionml, varia lacíianav rnuâ`fi§ccfihú§ cm? iu aa
4% âériaê de iä grau.
:ZÉ-3 _  - CÉU P*-HÍÍIQZ I Tl.h¢1í¡2 I O Iššzffwššš I CU
z'¿1IÍ1iÊ}l...EÉÍ5[Íl [ÍI III A: ~F:zz›. ›:e de-Ê: t 1" ex ri :Lc 0 câ* r1t'z" at-  i rw F rw-::: i ra er
maturidade. íBâQSñ, p.81, w.I§
EÊÊÍÍÚ L. 157: IÉ§Ê'|ÊÊ I Ífšlí E-?!`1~É% Ii. l'fi€I)_ CÍE? 153 gy 3_'a_|_ -- .z-f âzz Q 1 :¿°›_ _‹:|›_\ Q -Fzgä-1" fg
dm PráfE§üm1âr á ,fiä âávie da Enâinú de 19 Gvau ~ adm 0 QQ
grau, na Efiäadm da Qanta Catarina. (fipo§ti1af8EE ---~ äflš
W IHUE8TI8fiÇäQ; É m .éxpäwiênfiia comandada pur um métüdm
â ÍMHÊ huâca iÉfiÀm"prfitar* ênunundd wwäâl por wmxun ds zflmâtrmçfiüf
$dvndfiida§ fidh ƒigdrdsd cdntrdle de wariáveia. (LHE, p.3)
PESQUI§ä; É a Iâitdrä hdñaâtã dä uma Tãalidadfig am um
dädd mDm€fiÍG.hÍ§E3TíÇü. €LUZ¿ p.à)
ê.@ ~.HETÚUÚLÚGIä
4;í DELINEAHENTÚ Dê PEQQUISQ
~ Hmdmliüãda;-firmjäto da lâwantamëntü
Tipo; pafiquiêa de âampo.
4.Ê~ DE5CfiIÇšü Dê 9G?ULäüšü E Sá êH0$TRä
U lâvaniamantm dmä üfêrtaâ a níwsl de.Enaifim de EQ Evau
1“'›::‹ i -F :i. í: c::› an” 'c cn dêgess. mea. it: ›:›íÍl.   :i. mas.  H:-za. -Fr" , 0 fina. |II" ¢°' r-3 1.1 rfi t» °%'
flä 4 íquatrmš.
U númerü flê alunnâ atihgidoa pala püâquiaa ú úvifintaçäu
Fúi nuns€¬3ia1 ¿fiä~êâ ícuunfiênta ë quatrfififi daä Çhupâ Eëâ êévífms da
Enainü da 19 grau, disüribuídoë em duaâ äuvmaâ: määutina cof
ä? alunnâ _i? da püríüdü Qeäpevtinn. Tüümfi dewidamëntã mâtri~
culadfia na Eacülá Eáêica Prü?. Hárím da Úlivaira Gü€ldner¬
Úiilãšš- 4 =-'fã Zi 1 IJ. ¡"¡ 123 iii- ,  Ê 'Ef-Éi›;;z zjzzg ¿_. >z;(3' ffl zzzz ¡_â_ 1 ;i_ rzzzz 133- Ef  zzlg 5+ › H
Fsmínifim, cum aa idadafi anirâ 13 É 19 ëfiõõ,
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a íâanofi ¿nõmico E cultural3  m :sê (1 1 1:3  rn . if": -F _
111-11 ¬“-. _"Wmm_1M1-"__M___11Wm-11-1
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'%.3.1.-~ Hätcnhnlmg1a cha pfififiuutâa b11fiL1mgrfiíFífia
ag Lmüaliaaçäo da üncumantü',~%fiä+fi%fiÇšfl a liärüã ëübrfi
r :«z¿¿"‹'¡¿f'¡{'f“z\.. .z.J .J . I _ Q.. .
tf if I.- x-:-r 1 1: 1.1 1"  -2-2- I rx 1; 1" pr' zzâ- 1: êzw.›;: 113.
._ ¡ .°..° ` . , .se..~ fia mz! Y; ai; U zzzfm + 'r' rn al u.:°fe›:J â; za. 1: ;;=;;: U  -F  1: cz: flâu.
âü.pârtinHnta5 à püâquifia da aampu.
ê.3.fi W Hâfmdmlngia da Êäëquiüa da Campo
xa) Rsuníöáâ cam oa âlunoa daâ Qäâ âévieâ da Enainm da 19
flz E111 ~~ Í:L¿r"r1c1ëê fnê11:L1i:1.rêt1 2 ~'â:ëàp>ë2v'1:1.râc3.
hš Elahmraçàm de infltrumentm d@.ü1agné5t1cm Em Farma da
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Q) fiL@nd1um|H¢›.u=d¿v1duà1 ú¶|Pun<m ¿ú úpumiu az àulúm.
_ L.. 'â 'izz ‹.:.'.-"  ~‹;I t3 'r' êzâu. Il. *_ zzâ. clc::‹ -ssa drzuaa ~|* :i. L. í-11-:~:.  , t ei-:_ bu. ]. :~ê›.Ã_: cn (1 cia -sea ci 2-:1
(lusa.
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na fiuäfio enifitantfi
hš E.¶büraçãm da apüäfila cam na dadas pââquiâadmfi amhva
__ _ _: i°- ._   ._ _ _..    _.. ._ _.. ._ _  ,__  :_ :If    _. __;  ._   :__  _  _..  .__ ._.._. _ fa ,__ _~.. _.(3 `Ê::- LÍ .L 'i' í::É í_ Ú _ ' ' 'zzê 1... U. ‹' ':::› L.) 1... [J W ¡___! ~::: `:::- I.. =:1_ !.._| |' 1:::'  i  Ê::- ¡:::` H I..  ¡__! Ú `::- ¡ I¡...! ci Fã  ši Q CI. (1552 :::› l..
trabalho
iš El¢horaÇäm ão matú«ial para ap.asfintar aaa alunüê.
Z' Ílf rw -Fâ::='.~"m ‹;: ãâzê  â:='.~" ii.  ê' 3-I-I1.í_LI ía C2 za mesa. *rê1.ÍlL`i.›.¡~*zoêë. âi  r'   st:
bräê na £UJT%fHš n$£n"t1cMuâ
1) Briântaçãu íflfliüluüäl para mê alunfifi que süliuitaram
¡TEE! 1 1:3 Y"  ÊÊÊ- l H if* ¡ í fik.-1.\_.. (J šzz' Ê::~ Êzê *...¡ L! Í 3:12' (J L- !...U. s' Ê: ¡__! `::­
'- ~~ '"' ›  '- _' _ ,_.._  ._ _..  _' _. _.zn)íL1¬huvaçmü fiaw +¿Lfmwz da zà¿dà
`¡ -«z ._ 1 _'   ,__ :?:'    _|} _' ,__   ,__ _..._  .__ ."  ._|   'I _. ,___ ,__ __ $¬,;:¡  ¿ ___ _. __ ___Ú _- Í"I I--' .L L.. -:L g.. f:1.l...l 1 ~':1 :zé 1. ~..._ 4-'.:.'. :¬ *__ -:: ::- =:!_ .L (Í -21 L ¡__! :::- =:›. _ _ U. Í 'I -__! ::- d ¡:` .III ¿'›- ';;;. ág f ,L zf f;;¡.
ambrw ú nmwfi Pmëiüifimamfintfl íanaxü.3).
H? Tähulacäü doa üaüfi v€FevEntmfi àfi Fizhas de âaída.
`.
pv) âffâf" mia |:r= :ez rm |"z I'í! rw t ‹::z _â;í=::ê-f  grâa 1:3 dia IZZ ¡-"= :¡. mn dês- 19 5;-_-.3|_,¿ ,
apáe vifiltâ ana cmlâgiafi da Hqäiaipim da Mafra.
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iq? ëwrxcâiiëàçzfišsâsâ £â‹3inw"ê§ 'tcncífiõfa tai; ‹1êàc1c3s§ znl3t;i.c1únsâ.
V? ñnáliäa E iñtErpr@taçãü_düfi dadüa.
fe; É' l§šÍ'~..› :¡. cl mt: ii. za ig: z:::= do 1" z:-t u. 1 it:  =:!›:›€ââ
-2%- . -=f!- IÍHEZ IÍÍÍIFÂÊ I ;-?£.{ÍÍ! Ui) I N `¡"F¿É!.Jf'lEIš=-I TU... z _- . I\ _ . ' ,Fmvam utllläadmfi trflâ lnâtrumentos durante 0 da5envU1v1
manto du trahalhü rfialixadu junta aaa alunüfi da Bäa ëérise üu
iínfiinm amêzflš grau.
'-  .. ... .. .. .°' ... .° .. . .' L ... .. ... ... .. .. ... '... .' '... .I ... .. .. ' .. . ... _. .. ... . '.-. ..'Lwmu puimwixo inwäzumzníw §w¿_ d¢zír1buídu um qüfibflufid
rim ëuíliuitaíufln algunvâ dadüâ~rmaamwaië aê apârwua agia; pârgur
äaê, da äáfiil Ehäämflimäntü. Esta `$icha atuou comu âündagam
Pêra_*“w fi`hâwia iflterafiflz aüürâ na obiätivúâ Pvatëndidüã
ífinemü 1).
Cün$mrmë %fi§u1tâdü übiidü päla análiaa fiaä vëapoãtaã da
äichaâ dê .fimmfiagäm $mi entwäguä Q dmfiumâfiäú quê rfiâultüu d»
lfiwantamantn tHa1iäâdm.juntü ame fiolëgiaâ dE.SQ grau de Mani
' ' .  '~.. ... f- . ... -° :H . ... . .  -"' HC Zi. F* IL  ilêzz' I°|›-:z  f - . K. H Yxêzf ;~=.I..›  .
âpofi ' lâitura Q eäplicaçüâz âfibre aê ü$artaà lmcais, 0
âlummâ raammfidaram a um n0wm"que5timfiárim,c0m trãa pâvgumtafi,
cmfiwflwmnüntamuhs aâsiwâêfi tvahâlinfi (ânmsm§íšš_




Mod wrimdirüa cmntatud sobre d aêsuntn Foi explicado Q
Pt"eâ2rn:b¿lnnarwtc› dc) PY'i|naêiw"o dcncrlnuarxtcn. khzuwxes ir›tê2rê>5êâ» lfidlln
mãiüfiä das alunoâ preddmteâ. Para da düis alunos que não eâw
it: >;z.~;,›>:1|v: pr= 55. ra Í; s' , -P113 zi. âêäjnlíz '‹" yu um mi m ¡11› l  : saí:-< p l ic a d zziz ti. fl z:;| ii.  i
duuâlmânwté.
Hu %ÊQUHÚü'mQmHHtQ, qdafldd`tüddõ U5 alunøfi já haviam
p ru: IÊ. :i. d=:::ê :sas H zá" §_2;‹.1. Q ¡r›°‹" :im :i.'‹"::1 ‹2|IÇ1 :š._d:"õ '‹'iQ , -F›::z i_  ni: 'r' ggue 1:2
ch3cLun@¢1tc› ccufiaixâncüu tcnddàà day imzíurwnaçííüëà nênddëxâárflíaës, CNAE ha~­
i  rn *sea i d ›:::› lí?   frzu :L êâa.  d >:-1  ra as  g: fz: l  firx 'â fi  Tc: d›::›  ‹:3-ass. a l I; fa 0 -as °‹"ss=::  tm I-3.IT|
uma cópia para lavam H amsim Exzlwracâà aê dúvidas. Uridntaddä
duandd nduddaáwid- äd dúyidaa am diFdrentsâ¿ paid cada §i~
tuaçäm era dilerfintd.
`£ÍI=._â 1" :ga rw ›:-:-:  1:1 qu. :i. :za d -:z am J ri 2.1 _zz- l.  tz-Q-3' zw; ‹::› -dd dc- I_|.m›z-':- ra t =:› ,
fidntdu~§d com a wärtlcipfiuãm da 4lgdn5.g§pâaiali§Êa§ am aüdunfl
ÊÚE fichuumzionâid eldirütânfmâ da Lmüfifliã onda lkxi leišd 0 tra~
balho. à dirwgãd Hãü ddmündtrmu inäârëfliâ pelo trahalhd junta
add aluhüâ. fllfi§fl1ÊäHÚQ a pdfiqulaa de Çampn. Em alguna cdlé~
gidë nda ëüvmm-êncdntƒadüe algunä daddë rslêvantâs, sêndd pE5~
quiâadd püâtdrid?m@nt# sm ddcumântadãw da SEÉKÉC.
â d€gunddAfiü%a da ddddd fui diâfribuída apáâ da alunúa
tardm rêüdbidd aa drídfitadñdâ w lida Q decumantd anbrê na cur~
às ‹;:‹ dês: F3  l=â\.1..1..
Hd final, tüddê. dawdluaram ad Fichaa davidamantê prš&m~
O1 I. O I|  ,.Í.. ¡"| .L Ê.  ::› .
I
b.@ ~ ñHfiLI5E UBE Dñüüä
. 1 TF-En `T`ff1f'! š"-I Tí] Düfššš lIÍh°fâ lllü
Ga dadmõ übtidu£ na paflquiêa deõfinwülwida tem na aluna
$nram analiâadnâ Q aprãfianüaflma da fnrmâ dâficritiva, da acürüfl
:xmfi aëá-?ichasacMa*entreuha â âaikhâ prwewmflwidaa pwälufi :Ú11nwa, f* z
diaafirtativa alabmrada pur tmduâ na alunnâ
|"°' P1 °°' 'I' A' _ '\ ' 'uq -'. '. . '¡ " '. | -'--;. -¡" '\¡~°.
-213 .`r:. '°'' '~ {:;'~z-' ;l¿ Ú Í'-|[..- lífä í--:LJ 1.1 U5 Í¬JÊ:. L!L II--1 U L! Ç;­
ânâlifiandn am narfiefl, apéé n lâvantamtntn daë pârgunta
da ficha da ãntrada,"cnnât¿tnu~âs que:
u? Em TÊldÊäD à_iÊ ärgunia šfladnë pefaüaiâ veferfin'
ana alunnâ F nnmQ"cnmplâtn ândaraçü a idaüâ), tndmê na aluna
pvêenchévam aüéquadamënte na dadsä, fiendm qua ?$%~dns aluna
râaidgm Prógimü - É Eãcnla um alnnn nm" wiäinhm Hunicínín d
Rin Negro. na iüadeë Harinm âúârâ 13 a 1% anna, âendü 3% ala
nua da ââän maâzulínü Q 8% düWfsmininm.
bš Em füläÇäü H QÊ pgƒgunfiä íprüguräyfi Qfifififiäf ÊL ggm
Plfiiando n 19 grau, na nlunüâ dariam Cünzinuidada ana Qâtu
dc:-aaa I* _, _ do ~4¿2-  15 i š"|iÍ3°I.-1, ,  “2 FHIÍ' fl 'f'f~'ílYi *W  Zi. ffi ,_ 1. __'21|*.1 =:›  :!.
p‹::› fz 1.1511 . âffâ :L nd z ~§¡'t;›  ›:>Íi;;i.z.. Il.`ÍÍÍ€1.lÍÍÍIIII! =::| 1.1 :ess 'r' ==- gr-fa nd rn 1:1 ¡õ=:›'‹'" quê . uffz
1" cê?  ,U cr  i::   if :za r' za. tri" -"
___ nlzz.¡..  . ..\ .. , _\... ..    .  .   - _'   !;' _; uz ,.H f-|¡¿.l(-2 I; Lt '~¡‹..|.f;¡ L.) .›:.¡ Lim-z:1 Pl I.: ut J. zzz- z.-›-zz'L..› _.
"F°¿:1'‹' ;§¡ Í: nh1::‹ Cg 1.1. 252- i=>eêz.í::1_!.d:-À'‹" |r> 1-2-1 'z' za. t 'r' 2:-1 ta ra 1 hr~3.'z~' '.' ,
“PüvquE~§em fiêtudfi nada §e~fa2, hoja em dia";
19
“Para cuuëxnuuã vaia rmuúmmfi au urgulrún" da mififih
“Pegar um bom Qmprfigm“;
'W1mjâë ânn ‹1ia.'tuchn am igaf eë&n1dcN'¡
- "Quwvu fevminar u 39 grau e cumtinuar uma facu1dmde“¡
:“Én"rgunHz" Lun zänuvrâëgcz nnëllwuw" rua -Fuin¿r13“;
“Porqufi š umu:cmntinuuçäo uma @§tudmâ“,
“U 19 grau num É tudo":
'¿FHnw"flu¿êê sax» gcsëààââ dê: âëëatL1châr'“;
“Perquü Queru ser alguém na vida e Cmnêtituiv $amí~
lia"
“Pêu"a ewncâ prwëciÀêar“ uên"wjÁ" U eêuârcíitcâ ›fir GLL nëuu ¡"@Fn"ü~­
vav¿',
”“üuerm Q $0rmar~pura HÊQ su$r€v demai§“,
'%”crr‹quâ: fluiâ rca Hâëv' pHââ1r€§";
fisâm EëtLHfi3 mãe ifiwx-h¿turü“;
'W”rwë ëšnifiü tie? fiàfinâ rn crFíÀâ¶$ä:› ü gê1n%w1r: anâH4 pw"ú¡vVí»3 ckiw
I"| HE Í. T' 11) " 3
“FW¶2tën IJ €fií1¿dar,ëu&r algyàém rua $utàn"ü Ef näkâ Ficêfl u
muuu ,Fâzfiëf
\
“?%m"quc ca a5tLuh: É fiäfiííu i4nPuvtâuwtfi“
-" “Ê !J.;E£?' 2-°1›::› ..›. P 'f"   =::š   ›::: 1:1 i  3-I-21. , fx cz af   "
Ú' ulunn qua “Ê$ÊüHÚÊU“Häü? "Porque eu nãu aâumpamhu na
ê§tudfifi“.
J Em vfllacãfi ä 3% pavgunta íâuhra au já êscülhmram Q
c:u'‹°°e3m ii; :L '.~°' u~ -F 1-'zsêf que-:~ ra t r) ,.  ›*° g:›:=rà Í: ra. F U 1" rzev. mz Ê.  =s¢1‹.u'u3-ez; 'V 1:­
pnndfiram “aim” Êé “ñäu“ ? ä alunus näu rââpmndfiram. Gê alunuâ
(¡|1.1=š?-_* mas- »::‹ ri â1 â'_2-Fun *" :š. m 'H' -z5ê.=::: °‹" '- ...-* ›:a.r‹': 'iisu  eu 'EEHÇA ¡3'fIII› Ê: =::›"-sea. ê: u 1-" vz -I i ci
riam entre Pvupzdêutiüq, Cuntabilidada, Huclum Cemum, Hagi§té~
riu, Padagúgia, êfiâg Cênicaa, Química, En$firmagêm E â mainria
não aa ä@Finiu quanta a mpçäü. Huitofi dQmün5tra?am que du5cn+
nhsçem na turüm ãHi§Éânt&§ a nível da Enëinü du 89 Grau.
=I1Í' Elf! 'f' 1 ‹:›.f:¡I   :Ê ¡:››:ä~ƒ=" gu ré t ex Qi: na Im:-:É~m cz! i rfgz.  n É i =:: ev. £Ê‹3:'1h›:=;-­
ca tüduá ua Çurëfifi dê EQ grau exiâtentufi em Ha#ra?), todüa Om
2âÍLL1r1fi1¶à T`E?ëšf>fl1F¡(Í$5?`ëífi1 íählãš ffiäízâ Q ç;r¡r¡¢=r-i~w|n..._ . . ›.. _. \.- z
I' "\
.I *;-'
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cer°‹m5 KUTÊMME da 89.grau1 fixiüdnantes sun Mafra), 48 TE¶WHM1ÚGYäm
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1) Em velaçãü à ÓÊ parwunta (U qua vmcê espera aa com»
I3 1.  1; 2-31. 1" C3 119 E1 1" §z'z1L1 'Ê" I'  1:1  1. 1.1. 1:1 1:21 1:~:í- 255. ci: 1" 1:-2  1-:-2 1"  111  m -1Ê'1;:1.'1"r11  cl 15: -21 1:12 1" i t 1. 'V' 121. 1:1
a 1211111-1. 1. 11. 1::I1za~1'111:1 1-"1 1: 1-"1::11.1. fl11.L lí* 11111 1:1 1; ii. 1'11.1 ƒ‹" :i. 1:-1.111 c;1 -252. 11:11. 1711211151 1 3 Í: 1"›:1. 1233-Ii
1. 11 1" :i. 221 111 1:1 1-3:  1; 1.1. 1:11 1" :L 251 m  -fš 1"1$:?{ 1:1 11:-2 ~=== 1"- 1:1 1:1 (LI 1:-:-11" 121. 111.
1431 12:-1::Ê1  ê1. 1-1125. II. :L ~ê:.. .af 1:I1:n  1:11 1 1:-:-:- ii: :i. 1:11 1'1rz2í. :i. 1:1 -ez-  1.12 i t1_1.1" :é'1. et  lí? 1. c1
'.~'*›:¿1.1;°; 1:1 1:11:21 t 1" 1:1>:-1. 1. 1`1(ÍI1 1: 1211111 1:1  1.1.1. 111111-L: , -|*1;:1 :L 211.111 1. 11:25. 1:11:21 ¡.1'I`1`l 'se 511.1 11 do 12111. 25
1: :L 1:1 11  1"  1:1 111251 1"  *' -...- 1-2  :L 13 :L 1::: E11" 251. 1-411. 1 :L ‹z-.1,..  1:1 1:21:21 1: 1"  11:51. 1. I--z1:::1.
[ÍÍ1-ses. 1" 1.1. 1. 1:2 2-2-1 1:11:11 1111121122 i1::í¿:1~2z2. Â|*111"1-'1.11'ê 1:::12§=. 1§Ê§'§f_1.¡.1Í1._i`"|';Í. :ir _. .1
íã pfirguntat dadúa pe§§üm1J para idantificaçäm. Tüdmfi
1:1 1"   T1121 1-1  1"  111 1:21 ia; ti 2-11. 11 -sê
3% pergunta Cñpfis Êâitu 1 laítura da apüâtila sübrë na
cfirëmë. dê 39 grâq. wmfiê cum üguiu aõflülher-Qma opção de aau
:L 11 1; =1;2~1~" ~z 5-"š°1I1. 11121  Ia 1. 1.1.  1 _  1" -aaa. 1:2-1:11 1'1 1"a111 121  in": ,. T*  121121 F1
d 1:é:~ 1" 111 1:11.1..-2- .1"1_i=Í1:1 1 ff; 11 1. c: 1" ffl IÍÍ =::111'1 11 :L 1:1 -ê== -if É já. !-13.17-* i 111  Cš11'11.1Í.`¡1II1
01.1 1:  1:1  1: 1.1. 1"  13  .
SÉ pfirgunia (Qual Q cuzmw qua eätulhEu?). 13 üâcmlhâram
1:3 11 1; rê:1. 1:11 :L 1. :L 1:21 1:1 ¿ :L 1231 'EÊÍ_1:211.L1:::  §í1:::1 1;  ~,--~ ¡  Li--1:;_  1  1:3 -.~- 1 1:22' dzz; 19 1_1_ , ¿
#1 1-1 1. 1. =ê" aaa 111.1 :L 111 ii.  125.1 .ó 1131.1 1:1 1"â:1 1: 11 1"<--   .-   11 1~11.111°1z 1:11 1::u1" 1:3
ànaligandm oê_ü3dQa aour1 U HÍQQ1 aótia~econõm1cü~cu1tu~
1" 11 1 1:1 c1  :fz ÍL 1.1. 11 13  , 1;  1~"1~;-.5.'1: 131 1: 1:1 1.1 ~-  âze- z
I1 121121 =~'1--='!-  1. 1.1 111116 , Í5!..Í3*EÍ{' 1111. 1.131 1:-r 1:2 1211,-'  Í1..|'1'Í: 11.1. i cI“1:1<5 1'11:1  .:1Í '11 1:-3 1.
ITI d i IÇÍ1 11. F1 ƒF 1" :L 11:1_1~" , 1:1   1r1âz11" 1:1  fm: 21. 2111.1 .r¿1.1::1 1:1 :L 151 1 111 cl :L 1:21 _;
13)  m z?1.i1::1 1" i  ,.  , 1:11:11 1:1;:11;1. 111 1:11 1" EI 1.1.1" 1:1 '§1 1"  121.1 :L tm , da F:
IEZ tz ›:1.11:E1.11:à 1. cl EEÍ i1"11:3 .
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labmratúrdfia ;h§¡finá1i¶wma(L¿ímifia&, fimflnêa díração cHêíxh;nicm5 am
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Esta curâo pvmpfiw $mrmaçãü pro$iQ§innal para lëciünwâ
xaâ escølae de iëía 45 aériefi dm Emâimm de 19 Grau, avó
fiérmine da áä sétiü.dü~EQ grau. M?
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U1 a~v@riFifiav Q cmnhacimantm 2 cfimpmrtamwhtm _opcinnal
dus alufifia. gaä öfifihâfirifiâ wubrfi 3 fi3cQ1hafldQ`fiur$m a nivül da
E9 grau.
Ghz Ha nficëaaiüaüü qua vaca aaja sincürü Q rfifipmnaáwfil
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